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EL PLA DE SANEJAMENT DE CATALUNYA. 
ZONA 5.. 
Antoni Castelltort i Riba 
Manuel Suarez i Novoa 
E l  Pla dc Sanejament d r  Cataliinya fou elaliorat per la Ceneralitat de Cata- 
Ii inya I'any 1982, f ixant l i s  directrios bisiqiies (Ir1 Sanejament a Catalunya, 
ta l  com maiiava una d r  les prinlrres Ueis aprovades pe1 Parlamrnt Autono- 
inic: La Lle i  511981 de 4 dc juny, sohre desplegarnent legislatiii en mat6ria 
d<.vacuació i tractarnent d h q r s  r~'sidiials. 
Prr  ta l  d r  plantejar e l  sarirjament cri zonrs (Ir problrmit ica comíi, e l  Pla divi- 
dia e l  terr i tori  de Cataluiiya en 13 zonrs o imh i t s  trrritorials. 
La zona 5 r s t i  constitiii'cia per 11,s conqiies drls r i i i s  Llobrcgat i Uesós i per 
les de to t rs  les rirrrs costaiieres, entre Caldetes i CitbeUrs. 
En aquesta zona te e l  scu assentainrrit rl 75 O/, de la població d~ Catalunya, 
ainb un rlevat graii d'industriatització. 6 s  la que presrnta r ls  problemes inés 
gc i ts  de contaminació de les aigiirs. 
ESTAT DE cONTAMINACIÓ D E  
LES AIGUES DE CATALUNYA 
En general, es pot  dir que a Ca- 
talunya existeix un  grau de conta- 
minació, que sense ésser alarrnant, 
és preocupant, i per tant necessari 
prendre mesures per solucionar- 
ho. L'estat de contaminació és re- 
flex d e l ~  deseauilibris territorials 
tribució rnajoritaria referent a la 
quantitat d'aigua abocada, pero, 
la contaminació generada per la 
indústria és important. tant per la 
quantitat de contaminació com 
pels tipus de productes que la 
cornposen, ja que una elevada pro- 
porció arriba als rius a través de les 
xarxes urbanes de clavegueram. 
Tenen, tarnbé, importancia els 
efectes provocats pels abocaments 
solids a les vores dels rius, els resi- 
dus de les mines, les aigües escor- 
regudes dels regatges i I'abocament 
de les instal.lacions rarnaderes. 
Pel que fa als cursos rnés irnpor- 
tants de la zona 5, la situació és la 
següent: 
existents, essent més contamina- 
des les aigües a les zones de rnajor 
concentració urbana i industrial. 
Analitzant la situació referent a 
les aigües superficials, aigües sub- 
terrinies i aigües costaneres, ens 
trobem: 
Aigües superficials continentals. 
La situació dels rius de Catalu- 
nya és mol t  variada en el que fa 
refer6ncia a contaminació, influen- 
ciada pel regim dels rius (de tipus 
pirinenc i mediterrani) i per I'he- 
terogenei'tat dels nuclis urbans i 
industrials asentats a les seves 
conques-vessants. La contarnina- 
ció d'origen h u m i  suposa la con- 
L'aigua de consum. 
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El riu Besós en el seu tram final 
té un alt grau de contaminació i 
pot ésser considerat com una cla- 
veguera a cel obert. Aquestesaigües 
no serveixen per fer-ne cap ús i 
afecten de forma important a la 
costa. Els afluents del Besós, espe- 
cialment el riu Ripoll, tenen tarn- 
bé alts graus de contaminació. 
La qualitat de les aigües del 
Llobregat esta afectada pels resi- 
dus salins de les explotacions mi- 
neres de la conca potassica que 
provoca uns alts continguts de 
sals, superiors als recomanats per 
I'Organització Mundial de la Salut 
pel consum huma. Al  llarg del seu 
curs, rep els abocaments d'impor- 
tants poblacions i indústries com 
les de Manresa i Martorell. Té una 
especial importancia I'abocament 
d'lgualada. que degrada de tal ma- 
nera la qualitat de les aigües de 
I'Anoia que, amb objecte de pre- 
servar la captació d'aigües per 
Barcelona, es desvia juntarnent 
amb la riera de Rubí, que rep els 
abocaments de Terrassa i Rubí, 
fins aigües avall de Sant Joan 
Despí. És un cas típic de destruc- 
ció de recursos hidraulics a causa 
de la seva qualitat inadequada. 
Aigües subterrhnies. 
Sense entrar en I'analisi de la 
situació de cada conca, els rneca- 
nismes de contaminació més usuals 
i els aqü í fen més importants afec- 
tats són: 
- Infiltració d'aigües superfi- 
cials contaminades. Conques 
al.luvials del Besós i Llobregat 
- Intrusió d'aigua de mar pels 
bombejos excessius o mal 
programats. Zones costane- 
res, principalment de Barce- 
lona. 
- Entrada d'aigua de mala qua- 
litat procedent d'aqü ífers na- 
turalment salinitzats, a través 
de pous mal construits o mal 
situats. Conques de la depres- 
si6 central catalana. 
- Introducció a I'aqüífer d'abo- 
caments industrials o urbans, 
mitjancant pous d'injecció, 
fosses sdptiques, etc. (po1.i- 
gons industrials i urbanitza- 
cions). 
- Infiltració a les zones de re- 
gatge d'aigües contaminades, 
pesticides, adobs. etc.. Con- 
ques del Maresrne. 
- Concentració de sals pel ren- 
tat del sol o per la recircula- 
ció de I'aigua de regatge. 
Conques del Maresme i Delta 
del Llobregat. 
- Entrada als aqüífen de pro- 
ductes contaminants pel ren- 
tat de productes sblids, ur- 
bans o minen acumulats en 
els abocadors. Zones de la 
conca potassica catalana i 
Garraf. 
- Infiltració de productes con- 
taminants per pdrdues de di- 
pbsits o tubs de conducció. 
Polígons industrials del Pla 
de Barcelona. 
- Entrada de llim i argila que 
disminueixen la permeabilitat 
i la infiltració de les aigües 
superficials que circulen per 
la llera d'alirnentació. La cau- 
sa pot ésser, entre altres, 
I'abocament de rentats d'a- 
rids i el llaurat de la  llera per 
augmentar la infiltració. 
Aigües costaneres. 
La situació és molt diversa al 
llarg del litoral catala, existint ja, 
en algunes zones turístiques, im- 
portants infrastructures de sane- 
jament. 
Dins de la zona 5, la part més 
contaminada és la propera a Bar- 
celona, que es troba afectada pels 
propis abocaments de la ciutat 
ípart d'aquests es depuren a les 
plantes Bogatell i Besós), i la de- 
sembocadura dels rius Llobregat 
i Besós. Malgrat aquesta situació 
les platges poden ésser utilitzades 
per banyarse, bé que, Ibgicament, 
s'ha de millorar la seva situació. 
La solució de la contaminació 
exigira accions en els abocaments 
directes al mar. Algunes d'aques- 
tes ja estan en vies de realitat, com 
la Depuradora de Gava-Viladecans, 
la concentració i depuració de les 
aigües de Sant Adria del Besós, 
Badalona i Montgat a la Planta 
Besós i la millora de la qualitat 
dels rius Llobregat i Besós. 
La part Sud de la zona 5 té unes 
condicions acceptables, existint 
emissaris submarins a Sitges i Vila- 
nova i Planta d'aigües residuals a 
Cubelles. 
L A  LLEI 5f1981, DE4DEJUNY. 
DEL PARLAMENT DE 
CATALUNYA 
S'ha dit que una causa, potser 
la més important, de I'estat de la 
contaminació és I'existcincia d'una 
legislació inadequada i que esta 
motivada per causes polítiques. 
La societat en conjunt no esta su- 
ficientment motivada per destinar 
els recursos economics necessaris 
per solucionar el problema de la 
ccntaminació de les aigües. 
Amb el restabliment de les 
autonomies, cada nacionalitat fixa 
el seu propi ordre de prioritats i a 
Catalunya va quedar molt clar que 
hi havia una conscienciació pel 
problema de la contarninació de 
les aigües, puix que una de les pri- 
rneres lleis aprovades pel Parla- 
ment de Catalunya va ésser la 
5/1981 de 4 de juny, sobre el des- 
plegament legislatiu en materia 
d'evacuació i tractament de les 
aigües residuals, aprovada per 
gairebé la totalitat de les forces 
politiques. el que significa que 
era una aspiració de tots els sec- 
t o r ~  socials de Catalunya. 
La Llei 511981 és basicament 
una llei de finanqament i planifi- 
cació de les actuacions de saneja- 
ment necessaries per resoldre la 
contaminació de les aigües, om- 
plint un buit existent a la legisla- 
ció anterior vigent. És una Llei 
semblant en molts aspectes a les 
modernes legislacions que s'estan 
aplicant amb exit a molts pakos 
europeus, adaptada a les caracte- 
rístiques locals. 
Principis generals. 
La Llei 511981. es basa en els 
següents principis: 
a) D'equitat: Tota persona f ísi- 
ca o jurídica ha de pagar en funció 
de la carrega de contaminació que 
genera. 
b) De solidaript: La recaptació 
efectuada s'ha de redistribuir dins 
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un ambit territorial en la forma 
que produeixi major benefici. 
Aixo significa que s'invertira on 
ho aconselli la planificació dins 
de la conca. No es tracta de depu- 
rar els abocaments d'una pobla- 
ció sinó de millorar la qualitat 
d'una conca hidrografica. 
c) De millora progressiva: Els 
objectius fixats de millora de qua- 
litat han d'estar d'acord amb les 
disponibilitats econbmiques i han 
de conduir, per etapes successives, 
a aconseguir la qualitat desitjada, 
donant uns terminis suficients 
per a I'acomodació a les exigen- 
cies de la Ilei, de tal manera que 
no representin una carrega insu- 
portable per a les indústries i 
ciutadans. 
d) De rendibilitat: 6s  una pre- 
missa inexcusable que els objec- 
tius fixats s'aconsegueixin arnb la 
maxima rendibilitat, aplicant la 
millor tecnologia disponible a 
cada moment i cercant la solu- 
ció més econbmica. Aixb reque- 
reix una planificació per part 
d'un organisme Únic, amb auto- 
ritat suficient per planificar la de- 
puració conjunta de les aigües de 
diferents nuclis i indústries. 
Característiques de la Llei. 
- La Llei 511981 té per ob- 
jecte garantir una actuació coor- 
dinada i eficac en materia d'obres 
i seweis d'evacuació i tractament 
de les aigües residuals en el terri- 
tori de Catalunya, adhuc la seva 
financiació. 
- La coordinació s'aconsegueix 
en atribuir les funcions de planifi- 
cació de la Generalitat, amb I'in- 
forme previ de la Junta de Saneja- 
ment, sense excloure I'acció muni- 
cipal o la d'altres administracions 
que poden i han de seguir ac- 
tuant dins dels seus respectius 
ambits. 
- No es creen nous organismes 
per a I'execució de les obres o 
prestació dels serveis, encarregant- 
se d'aquestes funcions les existents 
abans de la Ilei, que es consideren 
suficients, proporcionant a aques- 
tes els recursos econbmics neces- 
saris. 
- S'atorga a I'Administració els 
mecanismes per a I'obtenció dels 
recursos econbmics necessaris per 
al financament de les obres i ser- 
veis. E l  plantejament del financa- 
ment es realitza completant el ci- 
cle de I'aigua: Al  pagament per 
captació i distribució d'aigua s'ha 
d'afegir el pagament per evacua- 
ció, depuració i abocament de les 
aigües residuals, mitjanqant la 
nova Ilei. 
- El pagament per aquest segon 
concepte (evacuació i eliminació) 
és en funció de la carrega contami- 
nant abocada ("qui més contami- 
na, mes paga"), i s'estableix en 
primes que disminueixen les quan- 
titats a pagar en funció del tipus 
de depuració i el seu rendiment. 
- Les actuacions de sanejament 
que es financen amb carrec als re- 
cursos econbmics obtinguts per 
aplicació d'aquesta llei són I'eva- 
cuació i tractament "en alta" de 
les aigies residuals, aixb és, la 
íecollida i conducció des de la f i  
de les xarxes de clavegueram fins a 
les instal.lacions de depuració i 
evacuació. 
- La llei obliga a les entitats 
subministradores d'aigua, ja siguin 
entitats públiques o privades, a 
cobrar i liquidar a I'Administració 
l'increment de tarifa de saneja- 
ment, que s'ha d'incloure de for- 
ma diferenciada en la facturació 
de subministraments d'aigua. 
- Als subministres d'aigua que 
no procedeixin de xarxes d'abasta- 
ment se'ls aplica un canon de sane- 
jament recaptat directament per la 
Generalitat de Catalunya o I'enti- 
ta ta  qui li delegui. 
- El període d'aplicació del re- 
gim econbmic financer previst s'ha 
de fixar amb l'extensió necesdria 
per tal que, amb la recaptació ob- 
tinguda mitjancant I'aplicació de 
I'increment de tarifa i canon de 
sanejament i d'altres recursos f i -  
nancers obtinguts, es pugui aten- 
dre el cost de realització de les 
obres i lo  prestació dels serveis, 
complint els objectius fixats en el 
Pla. 
Organització administrativa. 
La Llei 5/1981 atribueix a la 
Generalitat les següents compe- 
tencies: 
a) La planificació global, és a 
dir, la formulació de I'esquema i 
de les directrius de sanejament al 
territori de Catalunya en el que fa 
referencia a la definició dels am- 
bits territorials de sanejament, 
establint criteris sobre nivells de 
depuració, qualitats d'efluents i 
receptors. 
b) L'aprovació definitiva dels 
plans i projectes. 
C) L'aprovació i revisió del re- 
gim economic-financer així com 
la intervenció de les despeses fi- 
nanceres, tant en inversions, com 
en prestació de serveis. 
d) La realització d'aquells plans 
i obres de sanejament i la realitza- 
ció o la participació en aquells 
altres que I'Administració Local 
no realitzi o que es facin conjun- 
tament. 
Pel compliment dels objec- 
tius de la llei es crea la Junta de 
Sansjament, i es basa en I'estruc- 
tura de I'Administració existent, ja 
sigui local, central o autonomica, 
per a la redacció de plans i projec- 
tes, execució d'obres, prestació de 
serveis, etc. . evitant la proliferació 
d'organismes amb objectius simi- 
lars. 
La Junta de Sanejament. 
És un organisme autbnom de 
caracter administratiu adscrit al 
Departament de Polkica Territo- 
rial i Obres Públiques, la seva mis- 
sió és: 
a) La recaptació, administració i 
gestib de fons. 
b) Foment de plans, projectes i 
actuacions de sanejament. 
C) Elaboracid d'avant-projecte 
del seu pressupost anual. 
d) Informe dels plans i projectes 
aliens i del seu regim economic- 
administratiu. 
Aquest organisme no 6s un or- 
ganisme tecnic de redacció de pro- 
jectes, execució d'obres i explota- 
cions, si bé en algun cas pot ocu- 
par-se d'aixb, sinó que és eminent- 
ment administratiu i financer. 
Administracions Actuants. 
Són aquelles Administracions 
que realitzen dins de les seves prb- 
pies competencies les actuacions 
de sanejament d'acord amb I'esta- 
blert a la llei 5/1981, íals com 
redacció de plans i projectes, exe- 
cució d'obres. prestació de seweis, 
etc. . Les Administracions Actuants 
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poden ser entitats locals, organis- 
mes de I'AdministraciÓ central o la 
propia Generalitat. 
L'atribució de recursos econo- 
mics a les Administracions Ac- 
tuants prevista a la Llei 511981, 
amb carrec als ingressos obtinguts 
rnitjancant l a  seva aplicació, esta 
regulada al Decret de 7 de febrer 
de 1985 del Departament de Polí- 
tica Territorial i Obres Públiques. 
PLA DE SANEJAMENT DE 
CATALUNYA 
El Pla de Sanejament de Cata- 
lunya, redactat per la Junta de 
Sanejament. va ésser aprovat pel 
Decret 33711982 de 27 d'abril. 
Els objectius del Pla de Saneja- 
ment són: 
a) Determinar I'esquema i direc- 
trius del sanejament en el territori 
de Catalunya i fixar les línies mes- 
tres que han de guiar I'acció coor- 
dinada arnb la maxirna racionalitat 
i de forma progressiva. 
b) Definir uns ambits territorials 
d'actuació en materia de saneja- 
ment arnb una problernatica comú 
i característiques similars en les 
quals es poden fixar uns objectius 
particulars escaients i unes modali- 
tats d'actuació d'acord amb les 
necessitats de I'entorn. 
C) Definir els criteris sobre ni- 
vells de depuració i qualitats d'e- 
fluents i recepton, establint tant 
els elements basics que determi- 
nen, de forma general, els tipus 
de contaminació que es pretenen 
eliminar durant la vigencia d'a- 
quest primer Pla, corn els resultats 
basics que es pretenen obtenir 
amb la seva realització. 
Es fa especial atenció que, a 
rnés de les actuacions de caracter 
incitatiu, redistributiu i financer 
promogudes per I'aplicació de la 
Llei 511981. tendents a propor- 
cionar els rnitjans economics ne- 
cessaris per a I'adopció de rnesures 
contra la contaminació. ha de con- 
tinuar existint les de caracter re- 
pressiu destinades a la correcció 
d'aquells tipus de contaminació 
que atentin de forma notoria con- 
tra la salut pública o a terceis, 
aplicant la legislació existent en 
aquest camp per les autoritats a 
qui correspon. Lbgicament, és 
necessaria una coordinació amb les 
actuacions dels dos tipus mencio- 
nats, intentant potenciar els as- 
pectes que cornplernentin amb- 
dues legislacions i suavitzi els pos- 
sibles punts de fricció. 
Estat actual de contaminació de 
les aigües a Catalunya. 
La primera fase del planejarnent 
consisteix en una analisi general de 
I'estat de contaminació en que es 
troben les aigües de Catalunya, 
analitzant la situació de les aigües 
superficials, subterranies i costane- 
res. 
Pera la qualificació de lesaigües 
superficials, s'han utilitzat els se- 
güents parametres: 
a) Temperatura (OC). 
b) Oxigen (Mgll.) 
c) Demanda bioquírnica d'oxi- 
gen als 5 dies (DB05 en mg. 
de 02/1 )
d i  Demanda química d'oxigen 
(DO0 en rng de 02/1). 
e) Index de qualitat de I'aigua 
(ISQA), obtingut ponderant, 
d'acord amb unes fórrnules, 
la temperatura, I'oxidabilitat, 
les materies suspeses, I'oxigen 
dissolt i la conductivitat elec- 
trica obse~ats a les aigües. 
Utilitzant els anterion parame- 
tres es qualifiquen les aigües en 5 
grups, als que s'assigna un codi di- 
ferent arnb la f i  de grafiar i visua- 
litzar tant I'estat de contaminació 
de les aigües com els objectius a 
aconseguir. 
El tipus 2, correspon a aigües 
per a tots els serveis, el tipus 5, 
són aigües qualificades per cap Ús. 
Delimitació dels ambits territo- 
r ial~. 
S'ha dividit ei territori de Cata- 
Iunya en 13 zones als efectes d'a- 
plicació de la Llei, respectant les 
conques vessants naturals. A cada 
zona es relacionen els termes rnu- 
nicipals inclosos. 
Nivells de qualitat fixats als me- 
dis receptors. 
En els plans inclosos en el Pla 
de Sanejament s'asenyalen els 
objectius de qualitat fixats com 
objectiu de primera fase. De I'ana- 
lisi de la situació actual i les causes 
de la contarninació es dedueixen 
les actuacions rnés importants a 
realitzar dins de cada zona. 
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Estació Depuradora de Martorell. Vista parcial de la construcció. 
Bases per a I'aplicació de la 
Llei 511981. 
Es fixen les bases tecniques i ad- 
rninistratives per la redacció del 
Reglament o Disposicions Addi- 
cionals que desenvolupen la Llei, 
tals corn coeficients de concentra- 
ció demografica, coeficients espe- 
cífics de contarninació, prirnes per 
depuració, etc. . .  En base als crite- 
ris generals continguts en el Pla de 
Sanejament s'han publicat poste- 
riorment nombrases Disposicions 
del Consell Executiu de la Gene- 
ralitat i del Departament de Poli- 
tica Territorial. 
PLA DE SANEJAMENT DE L A  
ZONA 5. 
La Zona 5 definida en el Pla de 
Sanejament, compren territorial- 
ment les conques dels rius Besós, 
Llobregat i Foix, a més a més, de 
totes les rieres costaneres existents 
entre Caldetes i el Foix. A I'ambit 
de la Zona 5 hi ha una població de 
I'ordre dels 4,5 milions d'habitants 
f isics i una alta concentració in- 
dustrial, que genera una contami- 
nació d'aigües estimada en 5.5 mi- 
lions d'habitants equivalents. Dins 
d'aquesta zona es presenten els 
problemes més greus de contami- 
nació d'aigües de Catalunya i 
aquest fet motiva, sense dubtes, 
que fos la primera zona en que es 
redactés el corresponent Pla. 
El Pla de la Zona 5 fou redactat 
per la Junta de Sanejament i apro- 
vat per Decret 1111983 de 21 de 
Finalrnent, per Decret 2011985 de 
18 de gener, ha estat aprovada la 
revisió del Pla i el seu regim eco- 
nornico-f inancer. 
El període d'execució del Pla, 
d'acord amb la darrera revisió, 
acaba a finals de 1986. 
L'estat de despeses del Pla, pre- 
nent com a referencia les pendents 
de financarnent a principis de 
1985, poden resumir-se en les se- 
güents dades: 
. . . . . .  lnversions fisiquer .48.470 Motes. 
. . . .  Explotació de sistemer .22.930 " 
Ajuder a la depuració 
.. . . . . . . . . . . . .  industrial 3.000 
. . . . . . . . . . . . . .  Gestió 5.400 " 
Amortització i despeses 
. . . . . . . . . . . .  de crddits 9.490 " 
Per al financament d'aquestes 
despeses, la previsió financera d'in- 
gressos, durant el període d'execu- 
ció del Pla, és la següent: 
lncrement de tarifa 1 canon . .76.990 Mvter. 
. . . . . . . . . .  Subvenclonr. 8.100 " 
credlts Junta de Sanejament . 4.200 
Pel que fa als incrernents de 
tarifa i canons de sanejament, 
s'ha aplicat, durant els anys 1983 
i 1984 un regim progressiu d'apli- 
cacio,'equivalent, el primer any, al 
30 OJO del valor tipus i el segon any, 
al 66 O/, del mateix. 
El valor tipus. així corn els coe- 
ficients de concentració per a p o  
blacions o agrupacions de muni- 
cipis amb més de 100.000 habi- 
tants han estat actualitzats i mo- 
dificats en la revisió de 1985. Els 
preus-base aplicatsactualment són: 
gener. Fou objecte. a finals de úrdornestic . . . . . . . . . .  .14,92 pter/rn3 
1983, d'un reajust que no rnodif i- ÚS indunrial. Facturació 
.. . . . . . . .  cava el regirn economico-financer. general perwoium .17,90 
Ús indunrial. Facturació 
per cdrr-a: 
. . .  Matdries en suspensió 9.96 ptes / kg 
.. . . . .  Matdrier oxidables .19,92 
. . . .  Materies inhibidores 1.50 ptsIEqtx 
. . . . . . . . . .  Sals solubles 1 9 5 . 0 0 p t s ~ ~ c m  
El Pla basic d'inversions de la 
Zona 5 compren, en línies gene- 
rals: 
- Les actuacions previstes en el 
Pla Especial de Sanejament Metro- 
pol i t i  de la Corporació Metropoli- 
tana de Barcelona. 
- Les actuacions programades 
dins de la Zona 5, als plans d'in- 
venió del "Consorcio de Infraes- 
tructura Sanitaria de la Provincia 
de Barcelona". 
- Altres actuacions que, sense 
figurar en els plans anteriors, es 
consideren necessaries dins de I'es- 
quema general de sanejarnent de 
les conques principals de la Zona. 
El primer grup dels esrnentats 
inclou I'establirnent o arnpliació 
dels 8 sistemes de depuració pre- 
vistos dins I'irnbit de la Corpora- 
ció Metropolitana de Barcelona. 
Dins del segon grup, cal desta- 
car I'establiment dels "sisternes" 
de Manresa. Martorell, Igualada i 
Terrassa, a la conca del Llobre- 
gat, els de Sabadell, Granollers i 
Mollet, a la conca del Besós, i els 
de Mataró i Vilanova la Geltrú, 
a la Costa. 
Entre els del tercer grup, la 
infraestructura rnés irnportant per 
establir és el col.lector de salmor- 
res de la conca del Llobregat, i cal 
destacar, també. els "sistemes" de 
Riudevitlles i Capellades a I'Anoia, 
i el sanejament de I'alt Congost. a 
la conca del Besós. 
Antoni Casteiitort i Riba 
Dr. Enginyer de Camins, Canals i Ports. 
Director de Sanejament en funcions. 
Manuel Suarez i Novoa 
Enginyer Industrial. 
Cap de Secció de la Junta desanejament 
President de la 
Water Pollution Control Anociation. 
